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HI HMVI UYvMP Rv] E TEW HI JYQÍI WERW JIY IX UYI PI
Q]XLI XIPPMIR IX WSR I\XVESVHMREMVI ZMXEPMXÍ TPSRKIRX
TVSFEFPIQIRX PIYVW VEGMRIW HERW YR XVÍJSRHW HvLMW
XSMVI EYXLIRXMUYI 9R XVÍJSRHW RSR EXXIWXÍ TEV
PIW HSGYQIRXW HvÍTSUYI GIVXIW ENSYXI +ISVKIW
%RHVI] QEMW YRI LMWXSMVI UYM IR KVSW XMIRX HY
ZVEMWIQFPEFPI
0IW Q]XLIW JSRHEXIYVW HI PE 7YMWWI WvMRWGVMZIRX
HERW HIW JSRGXMSRW MHÍSPSKMUYIW UYM QÍVMXIRX HvÎXVI
ÍXYHMÍIW 0vEQEPKEQI IRXVI PvLMWXSMVI EYXLIRXMUYI
UYM HÍTIRH HI GVMXÌVIW WGMIRXMJMUYIW IX PvLMWXSMVI
ZVEMWIQFPEFPIIWXXSYXIJSMWHÍGSRGIVXERX
0E JSRGXMSR MHÍSPSKMUYI HI GIXXI Q]XLSPSKMI IWX
VIPEXMZIQIRX GPEMVI )PPI E ÍQIVKÍ IR  HEXI
HI PvEHSTXMSR HY IVESßX GSQQI JÎXI REXMSREPI
TSYV GSQQÍQSVIV YR TEGXI QÍHMÍZEP IRXVI XVSMW
GSQQYREYXÍW QSRXEKREVHIW HI 7YMWWI GIRXVEPI
UYM VÍWMWXEMIRX Ä PE JMR HY <---IWMÌGPI EY TSYZSMV HIW
,EFWFSYVKEYXVMGLMIRW0ITEGXI EZEMX PvEZERXEKIHI
GSRWXMXYIV YRI WSYVGI GSRGVÌXI I\TSWÍI HERW YR
QYWÍIIXHIRITEWVITVSHYMVIPIJPSYHI PEPÍKIRHI
HI +YMPPEYQI 8IPP UYvEYGYR HSGYQIRX WÍVMIY\
RvEXXIWXEMX -PWvEKMWWEMXTEV PÄHIHÍJIRHVI PITVMRGMTI
HI PvMRHÍTIRHERGI HI GIW GSQQYREYXÍW QEMW MP
RvÍXEMXTEWUYIWXMSRHIHÍQSGVEXMI)RSYXVIHERWPI
GSRXI\XI HI PE JMR HY <-<IWMÌGPI PvEHSTXMSR SJJMGMIPPI
 0IWEPPIVWIX VIXSYVWHI PEQÍQSMVIIR7YMWWI    
HI GIWQ]XLIW JSRHEXIYVW EZEMX PvEZERXEKI TSYV PIW
QMPMIY\ HSQMRERXW HI VIPMIV PE REMWWERGI HI Pv­XEX
Ä YRI ÍTSUYI HvYRMXÍ IX RSR TEW HvEJJVSRXIQIRXW
MRXÍVMIYVW GvIWXÄHMVI HI TIVQIXXVI PvSGGYPXEXMSR HI
GIXXIFVÌZIKYIVVIGMZMPIHY7SRHIVFYRHUYMEZEMXNIXÍ
PIWGERXSRWWYMWWIWPIWYRWGSRXVIPIWEYXVIWIR
NYWUYvÄ PE ZMGXSMVI HIW TPYW PMFÍVEY\ UYM JSRHÌVIRX
PE 7YMWWI QSHIVRI HI  ¤ PE JMR HY WMÌGPI EY
QSQIRX SÝ PIW GSRWIVZEXIYVW PIW ZEMRGYW HI 
IRXVEMIRX HERW PI KSYZIVRIQIRX MP JEPPEMX TEV EMPPIYVW
GSRWXVYMVI YRI RSYZIPPI YRMXÍ GSRXVI PvÍQIVKIRGI HY
QSYZIQIRX SYZVMIV WSGMEPMWXI IX W]RHMGEP (I PÄ PI
VIGSYVWÄGITEGXIQÍHMÍZEPi
0vÍGEVX TEVEHS\EP IRXVI PI WYGGÌWQÍHMEXMUYI IX PE
TEYZVIXÍÍTMWXÍQSPSKMUYIHIGIWSYZVEKIWHvLMWXSMVI
WYMWWI QÌRI Ä VÍJPÍGLMV WYVXSYX WvMP IWX VIPMÍ Ä GIW





IR UYIPUYI WSVXI EYNSYVHvLYM EZIG PI QÎQI VSQER
REXMSREP TSYV VIPÍKYIV SY HÍTEWWIV YRI GÍWYVI




'I GSRWXEX RSYW MRZMXI Ä GSRWMHÍVIV PIW PMQMXIW
HvYRILMWXSMVIXVSTÍXVSMXIQIRXREXMSREPI)XPIWYGGÌW
HI GIXXI RSYZIPPI ZYPKEXI RSYW QSRXVI PvI\MWXIRGI
TVSFEFPI HERW PE WSGMÍXÍ HvYRI GIVXEMRI GYVMSWMXÍ Ä
PvÍKEVH HI PvLMWXSMVI HvYR GIVXEMR FIWSMR HvLMWXSMVI
QEMWHvYRILMWXSMVIWYJJMWEQQIRXVIPMÍIÄPvMQEKMREMVI
HI WIW PIGXIYVW 'IX L]TSXLÍXMUYI VIKEMR HvMRXÍVÎX
TSYV PvLMWXSMVI WYMWWI RvIWX EMRWM TEW JSVGÍQIRX YRI
QEYZEMWI RSYZIPPI 1EMW MP MQTSVXI UYvMP RI WSMX TEW
YRTVÍXI\XITSYVSGGYPXIVGIUYIPEGVMWIHIWERRÍIW
UYEXVIZMRKXHM\EZEMXQMWÄNSYV'vIWXHSRGYRZEWXI
GLERXMIV UYM WvSYZVI HSRX PIW LMWXSVMIRW TSVXIRX PE
VIWTSRWEFMPMXÍGIPYMHI PE GSRWXVYGXMSRHvYR VÍGMXHI
PvLMWXSMVILYQEMRIUYMHERWGIGEWTEVXIFMIRHI PE
7YMWWIHIWIWVÍEPMXÍWVÍKMSREPIWIXREXMSREPIWQEMW
TSYV PIW VIPMIV Ä HIW IWTEGIW TPYW PEVKIW IX Ä YRI
LMWXSMVILYQEMRITPYVMIPPIIXHMZIVWI
0v­:3098-32()746%8-59)7)27)-+2%28)7
'I VIXSYV HI FEPERGMIV RvIWX GIVXIW TEW GSQTPIX
IR TEVXMGYPMIV HY TSMRX HI ZYI HIW TVEXMUYIW WGSPEM
VIW1ÎQIWMRSYWQERUYSRWHvIRUYÎXIWIQTMVMUYIW




VIW VÍHYGXIYVW GSRJSVQIW Ä PE GLETI HI TPSQF UYM
EZEMX TVÍGÍHÍ PE GVMWI HIW ERRÍIW UYEXVIZMRKXHM\
EYXSYV HI PvMQEKI HvYRI 7YMWWI VÍWMWXERXI IX ZEPIY
VIYWIQIREGÍITEVHIWTVIWWMSRWI\XÍVMIYVIW
5YIPPI IWX IR IJJIX PvEXXMXYHI HIW EYXSVMXÍW WYMWWIW
HERWGIHSQEMRI#1ÎQIWMGvIWXHvYRIQERMÌVI JSV
GÍQIRX XVSTQSHIWXI GSQTXI XIRY HvYRI SVKERMWE





TSYV PE GSSTÍVEXMSR IR QEXMÌVI HI XVERWQMWWMSR HI









PE VIWTSRWEFMPMXÍ HIW GERXSRW IX HIW ÍGSPIW MRXÍVIW
WÍIW UYM WI PvETTVSTVMIRX HIQERMÌVI XVÌW HMJJÍVIRXI
HvYRGEWÄPvEYXVI
¤XVEZIVWGIWMRGMXEXMSRWMPRIWvEKMXTEWWIYPIQIRX
IR TVMRGMTI HI HÍZIPSTTIV HIW TVEXMUYIWQÍQSVMIP
PIWQEMWEYWWMIXWYVXSYXHvYRIRGSYVEKIQIRXÄPvIR
WIMKRIQIRXHIWJEMXWHIPEWIGSRHIKYIVVIQSRHMEPI
HI PvETTVIRXMWWEKI HvYRI LMWXSMVI WGSPEMVI TSVXERX
EYWWM WYV PE HÍGSRWXVYGXMSR GVMXMUYI HIW QERMJIWXE
XMSRW HI PE QÍQSMVI EMRWM UYI WYV PE HMWXMRGXMSR HI
PvLMWXSMVIIXHIPEQÍQSMVITSYVQMIY\TIVGIZSMVPIYVW
MRXIVEGXMSRW
4VÍGMWSRW XSYXIJSMW UYvEYHIPÄ HIW MRNSRGXMSRW
SJJMGMIPPIW PE QEVKI HI QERYZVI UYM IWX PEMWWÍI
EY\ IRWIMKRERXW RI TIVQIX KYÌVI HI WEZSMV GI UYM
WI TEWWI VÍIPPIQIRX HERW PIW GPEWWIW 'IPE HMX PIW
IJJSVXWWYWQIRXMSRRÍWWSRXZVEMWIQFPEFPIQIRXIRGSVI
MRWYJJMWERXWTEV VETTSVXÄ PEGSQTPI\MXÍHIGI XVEZEMP
HvLMWXSMVI IX HI QÍQSMVI PvEWWSGMEXMSR HI GIW HIY\
XIVQIWRIZMWERXTEWMGMÄPIWGSRJSRHVIQEMWÄQEV





    6IZYI JVERËEMWIHI TÍHEKSKMI ` ` SGXSFVIRSZIQFVIHÍGIQFVI
GYVHIXIRWMSRWUYMQEVUYIRXPvIRWIQFPIHIPvMRWXM
XYXMSRWGSPEMVIIRXVI PITØPIHIWGSRREMWWERGIWHMW
GMTPMREMVIW IX GIPYM HIW ÍHYGEXMSRW HÍGSYPERX HvYRI
HIQERHIWSGMEPITEVXMGYPMÌVIIRXVIYRIJSRGXMSRRSV
QEXMZIHIVITVSHYGXMSRIXYRIJSRGXMSRÍQERGMTEXVMGI
IRXVI PvSFNIGXMJ HI PE TVÍTEVEXMSR HIW ÍPÌZIW Ä PIYV
MRWIVXMSR HERW PI QSRHI ÍGSRSQMUYI IX GIPYM HI PE
GSRWXVYGXMSRHIPIYVWIRWGVMXMUYIHERWPETIVWTIGXMZI
HI PIYV GMXS]IRRIXÍ Ä ZIRMV %YWWM PI GSRXVEWXI IRXVI
PvMHÍIHvYRHIZSMVHIQÍQSMVIIXGIPPIHIPERÍGIWWMXÍ
HvYR XVEZEMPHIQÍQSMVI XIPUYIRSYW PvEZSRWHÍJMRM
RvIWXMP TEW ERSHMR 0I HIZSMV HI QÍQSMVI XVÌW IR
ZSKYI HERW PIWQÍHMEW IX PIW HMWGSYVW SJJMGMIPW VMW
UYI IR IJJIX HI JEZSVMWIV YRI QÍQSMVI JMKÍI IX TIY
VÍJPI\MZI MRWYJJMWEQQIRX VIPMÍI Ä YRI GSRREMWWERGI
HIPvLMWXSMVIIXHIPEGSQTPI\MXÍUYvIPPIQIXÄNSYV
0IVMWUYII\MWXIEMRWMUYIPIXVEZEMPHIXVERWQMWWMSR
HIW XVEKÍHMIWHI PvLMWXSMVILYQEMRIWI VÍHYMWIHERW
PI GEHVI WGSPEMVI Ä HIW TVEXMUYIW TVIWGVMTXMZIW IX
QSVEPMWERXIW HÌW PSVW UYvIPPIW RI WIVEMIRX TEW WYJJM
WEQQIRXVIPMÍIWÄGIWGSRREMWWERGIW-PIWXHvEYXERX
TPYW KVERHUYI PETIVGITXMSRHI GIW XVEKÍHMIW HERW
PvIWTEGIWSGMEPSWGMPPIEWWI^REXYVIPPIQIRXIRXVIHIY\
ÍGYIMPW GIPYM HI PIYV FEREPMWEXMSR IX GIPYM HI PIYV




VIGSRREMWWERGI HIW JEMXW IX HI PIYVW ZMGXMQIW QEMW
EYWWM TEV YRI HMJJÍVIRGMEXMSR HIW GSRXI\XIW IX HIW
TVSGIWWYW UYM PIW SRX VIRHYW TSWWMFPIW -P TVSGÌHI
HvYR MRZIRXEMVI HIWÍPÍQIRXW GSQQYRWIXHIW HMJJÍ









TEW ÎXVI NYWXMJMÍI HY WIYP TSMRX HI ZYI HIW ZMGXMQIW
IX HI PIYV HÍGSQTXI )PPI SYZVI IR QÎQI XIQTW PE
ZSMIÄYRII\TPMGMXEXMSRHYJEMXUYvMPRIWEYVEMX]EZSMV
HI LMÍVEVGLMWEXMSRHIW ZMGXMQIW IX UYI PvEREP]WILMW
XSVMUYI IX WIW HMJJÍVIRGMEXMSRW WI WMXYIRX Ä YR EYXVI
RMZIEY %MRWM JEMVI GSRREÒXVI PIW ÍZÍRIQIRXW XVE
KMUYIW GSRHYMX Ä VIGSRREÒXVI PIYVW ZMGXMQIW 'IXXI
VIGSRREMWWERGIGSRWXMXYIYRTVÍEPEFPITSYVPvEQSVGI
HvYRHMEPSKYIHIWQÍQSMVIW2SWGSPPÌKYIWLMWXSVMIRW













JIWXEXMSRW HI PE QÍQSMVI HERW PvIWTEGI TYFPMG SRX
EYWWM XSYXI PIYV TPEGI HERW PI GLEQT WGSPEMVI TSYV




HIQÍQSMVIW IX PIW GSRXVSZIVWIW UYvIPPIW IRXVEÒRIRX
&SREJSY\ (I 'SGO4MIVVITSRX 
*EPEM^I 9R
XVEZEMPHIHÍJMRMXMSRIXHIHMWXMRGXMSRHI PvLMWXSMVIHIW
PSKMUYIW VIWTIGXMZIW HI PvLMWXSMVI IX HI PE QÍQSMVI
GSRWXMXYIIRSYXVITSYV PIW ÍPÌZIW YRIÍXETITVÍE




UYÎXIW IX HI GSRREMWWERGIW TVÍGMWIW WYV GI UYM WI
TEWWI VÍIPPIQIRX HERW PIW GPEWWIW EYXSYV HI GIW
UYIWXMSRW WIRWMFPIW HvLMWXSMVI IX HIQÍQSMVIW 'IV
XIW RSYW SFWIVZSRW UYI PIW TVEXMUYIW TÍHEKSKM
UYIW IR LMWXSMVI WSRX QYPXMTPIW IX HÍTIRHIRX HI PE
TIVWSRREPMXÍHIW MRXÍVÎXWIXHIWWIRWMFMPMXÍWHIGLE
UYI IRWIMKRERX 9RI IRUYÎXI KIRIZSMWI %YHMKMIV
IX EP  *MRO 
,IMQFIVK  E TEV EMPPIYVW
QSRXVÍ UYvÄ PvMRWXEV HI GI UYM ÍXEMX GSRWXEXÍ HERW
HvEYXVIW TE]W PIW ÍPÌZIW HIW ÍGSPIW WIGSRHEMVIW
EZEMIRX HIW VITVÍWIRXEXMSRW IX HIW EXXIRXIW HMZIVWM
JMÍIW Ä PvÍKEVH HI PvLMWXSMVI WGSPEMVI (vYRI QERMÌVI
KÍRÍVEPI PIWÍPÌZIW MRXIVVSKÍWSRXHSRRÍÄZSMV YRI
TSWXYVI EWWI^ XVEHMXMSRRIPPI GIRXVÍI WYV PE JEGYPXÍ
HI VIWXMXYIV HIW GSRREMWWERGIWHI FEWI IR JSRGXMSR
HI GI UYM IWX TIVËY HIW EXXIRXIW HI PvIRWIMKRERX
0IYVW VÍEGXMSRW Ä TVSTSW HY VIRSYZIPPIQIRX HI
PvLMWXSMVI IRWIMKRÍI SRX ÍXÍ HMZIVWIW 9RI TIXMXI




WIVZERX Ä PE GSRWXVYGXMSR HI PvMHIRXMXÍ TIVWSRRIPPI
TEVYRKVERHRSQFVIHvÍPÌZIWQEMW TIYHvIRXVIIY\
PvEWWSGMIRXÄPvMHIRXMXÍREXMSREPI8SYWRvEHLÌVIRXTEW
EY\ TVMRGMTIW HI PEQMWI IR EGXMZMXÍ HI PE GPEWWI IX
HI PIYV MQTPMGEXMSR HERW HIW HMWGYWWMSRW 0vEREP]WI
HIUYIPUYIWIRXVIXMIRWTPYWETTVSJSRHMWETIVQMWHI
 0IWEPPIVWIX VIXSYVWHI PEQÍQSMVIIR7YMWWI    
GSRJMVQIV PvEWWSGMEXMSRQENIYVIHI PvLMWXSMVI WGSPEMVI
Ä PE RSXMSR HI GYPXYVI KÍRÍVEPI 0vLMWXSMVI IWX EMRWM
TIVËYIGSQQIYRÍPÍQIRXHIGYPXYVIYXMPITSYVZMZVI
HERW PIQSRHI EGXYIP QEMW ÍKEPIQIRX GSQQI YRI
QERMÌVI HI GSRREÒXVI PIW SVMKMRIW MRHMZMHYIPPIW SY
GSPPIGXMZIW )R VIZERGLI PIW ÍPÌZIW WIQFPIRXQSMRW
WIRWMFPIW Ä PE JSRGXMSR GVMXMUYI HI PvLMWXSMVI (vYRI
QERMÌVITPYW KÍRÍVEPI GvIWX YRI MQEKI HI HMZIVWMXÍ
HIW TSWXYVIW IX HIW EXXIRXIW HIW ÍPÌZIW IRZIVW PIYV
GSYVW HvLMWXSMVI UYM TVÍHSQMRI3V WvMP IWX MGM UYIW
XMSR HvLMWXSMVI TIYXÎXVI IWXMP TIVXMRIRX HvI\XVETSPIV
GIGSRWXEX Ä PETVSFPÍQEXMUYIHI PEQÍQSMVIIX EY\
QERMÌVIWHSRXIPPITIYXÎXVIEFSVHÍIIRGPEWWI
9RI EYXVI IRUYÎXI IRGSVI IR GSYVW IJJIG
XYÍI GIXXI JSMW EYTVÌW HvIRWIMKRERXW IX TSVXERX WYV
PIW GSRHMXMSRW HI PE XVERWQMWWMSR HI PE QÍQSMVI HI
PE7LSELQSRXVI UYvMPW WvIJJSVGIRX HI PE XVERWQIXXVI





WMKRMJMGEXMJ TSYV GIX ETTVIRXMWWEKI 0IW IRXVIXMIRW
QSRXVIRX XSYXIJSMW UYIPUYIW HMJJMGYPXÍW TSYV I\TPMGM
XIVPIGEVEGXÌVIWMRKYPMIVHIPE7LSELEPSVWUYvMPWWSRX
RSQFVIY\ Ä TVSTSWIV HIW HÍQEVGLIW GSQTEVEXMZIW
IRJSRGXMSRHvEYXVIWKÍRSGMHIW'IVXEMRWIRWIMKRERXW
EHSTXIRX GPEMVIQIRX YRITSWXYVI HvMHIRXMJMGEXMSR EY\
ZMGXMQIW UYM TIYX TEVJSMW PIYV TSWIV HIW HMJJMGYPXÍW
)RSYXVI PIW VÍJÍVIRGIW XLÍSVMUYIW WYV PIWUYIPPIW MPW
WvETTYMIRX RI WSRX TEW WTSRXERÍQIRXQIRXMSRRÍIW
%PSVWUYIPETPYTEVXHIWIRWIMKRERXWRSYWHMWIRXTEV
I\IQTPIWERWHMJJMGYPXÍUYIPWWYTTSVXWEYHMSZMWYIPW




MRMXMEPI IX GSRXMRYIHI GIY\UYM SRX GIXXI VIWTSRWE




'IPE HMX PE TVSHYGXMSR HI RSYZIPPIW IRUYÎXIW IX
HIHÍQEVGLIWHIVIGLIVGLIWYV PIXIVVEMRUYERXEY\
GSRHMXMSRW HI PE XVERWQMWWMSR QÍQSVMIPPI IX Ä WIW
PMIRWEZIGPE XVERWQMWWMSRHIPvLMWXSMVITEVEÒXTSYV PI
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